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NOTES SOBRE EL VES COMTAT D'ILLA (SEGLE XIV) 
Maria-Mercè Costa i Paretas 
Són i volen ser, només, unes notes. Uns records, a la llum d'uns documents 
recentment coneguts, de la vida dels primers vescomtes d'Illa, descendents dels 
més antics vescomtes de Fenollet, fins a pocs anys abans d'extingir-se la línia dins 
la casa de Pinós. 
Pere (VI), vescomte de Fenollet, en començar el segle XIV era ja un gran 
senyor. Del seu pare, Hug I (+ 1264), heretà el títol, esdevingut gairebé simbòlic 
d'ençà que l'avi, Pere (V), arran de la tempesta albigesa, havia hagut de cedir els 
seus drets al comte del Rosselló (1229). Però els Fenollet conservaren uns dominis 
patrimonials repartits entre llocs del Rosselló, Conflent i Capcir: Sant Maurici, El 
Soler, Sant Llorenç de la Salanca, Clairà, etc., i d'altres procedents del vescomtat 
de Castellnou. La relació entre els Fenollet i els Castellnou era molt estreta: Ava de 
Fenollet, tia de Pere (VI), era la muller repudiada (1267) del vescomte Jaspert (IV) 
de Castellnou. Entrà a l'orde de l'Hospital i visqué a Illa fins a la seva mort (1299). 
Tingué bona amistat amb la seva cunyada Beatriu d'Urtx, mare, precisament, de 
Pere (IV). Per herència d'aquesta, adquirí Pere altres béns a la Cerdanya. A més, 
comprà a la seva cosina, Geralda d'Urtx, la senyoria, castell i vila d'Illa, uns drets 
a Llotes i Corbera, el lloc d'Estoer i Vilanova de les Escaldes. En execució del 
testament de Galceran d'Urtx, germà de Geralda, pogué comprar la meitat de la 
senyoria de Jóc i el castell de Vià. Jaume II de Mallorca li donà en feu Bulaternera 
(1303) i Sanç I, a més de donar-li les justícies del lloc d'Eus, li erigí el vescomtat 
d'Illa (1314y». 
Amb Pere (VI) havia començat l'època més brillant per al seu llinatge, sota la 
protecció dels sobirans de Mallorca. S'havia casat amb Esclarmunda de Canet, 
germana del vescomte de Canet, Guillem (III). En morir el fill d'aquest, Ramon 
(IV), heretaria el vescomtat Pere (VII) de Fenollet, ja vescomte d'Illa. 
Pere (VI) tingué molts fills i tots ells ocuparen llocs prou elevats, tant civils com 
eclesiàstics. No pretenem, en aquest estudi, de seguir tota la història del llinatge, 
d'altra banda ja força coneguda. Ens referirem solament a la línia primogènita. 
Pere (VII), doncs, era vescomte d'Illa des del 1315, quan morí el seu pare. Era 
un súbdit fidel de la casa reial de Mallorca. Fou lloctinent de Rosselló i Cerdanya 
per Sanç I, i conseller i camarlenc de Jaume III, el qual acompanyà a B arcelona quan 
aquest anà a prestar homenatge feudal pel seu regne a Alfons III (1328)(2). 
Havia estat tractat el matrimoni de Pere amb una filla del vescomte Jaspert (V) 
de Castellnou, però aquest trencà la promesa. Quan morí (1321), devia a Pere 
20.000 lliures. Per això el rei Sanç ordenà la venda forçada, en favor de Pere, dels 
castells de Sant Feliu d'Amunt i i Sant Feliu d'Avall i uns drets feudals a Corbera 
i a Llupià. Pere (VII) engrandí encara més el seu patrimoni amb les baronies de 
Lluçà i de la Portella en casar-se (1329) amb Marquesa de Sa-Portella, hereva de 
Bernat Guillem (I), el qual havia rebut de Jaume II de Catalunya-Aragó la 
jurisdicció civil i criminal per fets de menor categoria, és a dir, sempre que el càstig 
no hagués de ser la pena de mort, mutilació o exili, que seguiria pertanyent al rei 
com a senyor del mer i mixt imperi. Aquesta jurisdicció, però, els fou discutida per 
alguns oficials, fins que el rei Pere III donà llicència als vescomtes per posar a les 
baronies elscostells necessaris per a la punició dels crims (1340)(3). Val a dir que 
els reis actuaven per raó de ser les baronies en territori de Catalunya. Pere (VII) 
devia ser una mena de baró consort. Ell era, encara, súbdit mallorquí. Era present, 
a Perpinyà, quan Pere III féu la citació a Jaume III (1342)(4). Ben aviat la situació 
hauria de canviar. 
La raó, per ara, la ignorem. El cert és que, en començar el 1343, Jaume III havia 
empresonat, a Mallorca, amb altres nobles, cavallers i burgesos de Perpinyà, el 
vescomte d'Illa. Quan Pere III ocupà la ciutat i els alliberà, ells li juraren fidelitat 
i tingueren llicència per tornar a Catalunya, recomanats a la reina Maria, al comte 
d ' Urgell i a altres oficials i amb salconduit per anar on volguessin, ja fos al Rosselló 
o a França(5). 
Aquell estiu els dos reis signaren una treva fins al 30 d'abril següent. Es 
comprometien a no fer-se cap mal ni fer-ne, l 'un als súbdits de l'altre; especialment 
Jaume III es comprometia a no fer-ne al grup de nobles que havia passat al servei 
de Pere III. Mentrestant, Pere (VII) servia efectivament el seu nou sobirà de la 
millor manera que sabia, col·laborant a la seva campanya rossellonesa. Havia estat 
fet capità general de les vegueries de Girona-Besalú, Osona-Vic-Ripoll-Camprodon-
la Ral i Berga-Berguedà, i tothom l'havia d'obeïr com si fos el mateix rei(6). En 
canvi, Jaume III tenia queixes d'ell i d'alguns vassalls seus del vescomtat, no dubtà 
en trencar la treva, els tingué assetjats a Corbera i incendià el castell de Sant Feliu, 
que la vescomtessa pogué recuperar. Pere III mogué totes les forçes al seu abast per 
tal d'alliberar del setge el vescomte, si bé ningú no pogué evitar que els homes d'Illa 
es rendissin a Jaume III i li lliuressin la vila(7). 
En començar la campanya del 1344, Pere (VII) i el seu germà Bertran anaren 
a rebre Pere III a Girona, 1' acompanyaren al Rosselló i formaren part del seu consell 
per decidir afers de guerra i el procediment a seguir en la rendició de Jaume III(8). 
Pere (VII), a qui s'havien restituït els llocs d'Illa i de Bula, obtingué la jurisdicció 
civil i criminal als castells del Soler, Jóc, Estoer i Vià, que tenia en alou, i el d'Eus, 
que tenia en feu reial. Anys més tard, el rei li donà l'exercici de la jurisdicció alta 
sobre els mateixos llocs, per tres anys (1348); passats aquests, tindria per tres anys 
més la de Finestret. Abans, li havia venut el castell i honor de la Guàrdia (1347). 
Finalment, li atorgà el mer i mixt imperi i jurisdicció sobre Lluçà, la Quar i 
Palmerola, amb promesa de no revocar-ho mentre Pere (VII) visqués(9). 
Tot això en atenció als seus serveis, que foren molts. En el procés contra el rei 
Jaume de Mallorca, fou un dels testimonis més ferms de l'acusació. Quan Jaume 
atacà Vilafranca de Conflent (1347), el vescomte actuà en la defensa i obtingué 
vinyes i altres béns confiscats als homes de la vila que havien participat o consentit 
en ragressió(10>. I novament fou enviat Pere (VII) a lluitar contra Jaume, dos anys 
més tard(U). 
D' altra banda, el vescomte, com a conseller reial, seguia molt de prop la política 
de Pere III. Així, fou present a l'emancipació de la infanta Constança i fou un dels 
qui la juraren com a futura reina (1347). Durant la guerra amb els unionistes, 
després de l'avalot de Morvedre i de la sortida del rei cap a València, fou Pere (VII) 
l'encarregat de quedar-se a la vila per guardar el castell (1348). També fou un dels 
que el rei va enviar a Barcelona per a rebre-hi la que havia de ser la nova reina, 
Elionor de Portugal (1347)(12). 
Com que pretenia recuperar 1' antic vescomtat de Fenollet que romania en poder 
de França, Pere acollí de bon grat la missió d'anar com a ambaixador al rei Felip 
VI per tal de defensar els drets de Pere III a la senyoria de Montpeller i tractar-ne 
la venda (1350). Igualment, poc després, i juntament amb Bernat de Cabrera, hagué 
de tractar amb els ambaixadors francesos a la cort de Pere III el possible matrimoni, 
que restà sense efecte, de Lluís d'Anjou amb una de les infantes, Constança o 
Joana(13). 
Aquests darrers anys, Pere (VII) va fer una nova adquisició. Va morir, sense 
descendència. El seu cosí germà Ramon, vescomte de Canet i Pere heretà el títol i 
els drets del vescomtat. No en va poder gaudir massa temps. Consta que havia mort 
ja abans del 20 de novembre de 1353(14). La seva muller vivia encara, al 1358. Tenia 
tota la jurisdicció del mateix vescomtat de Canet, especialment a Vilanova, que 
tenia en pariatge amb el monestir de Fontfreda(15). 
És ben poc el que podem conèixer del caràcter i personalitat d'aquests 
vescomtes. Pere (VII) devia ser un bon diplomàtic. Sembla que, en incorporar Pere 
III a la corona dels comtats de Rosselló i Cerdanya, el vescomte tractà secretament 
amb el desposseït Jaume III i, tot fingint un penediment que no devia sentir per la 
seva anterior infidelitat al mallorquí, s'oferí a recuperar-los; a canvi, rebria d'ell 
altres terres i càrrecs. Podria ser un cas d'ambició potser desmesurada, o una simple 
estratagema per lliurar-se de les agressions de Jaume, en la seva temptativa de 
recuperar una part del regne perdut. 
De totes maneres, algun motiu hi devia haver, quan el rei es preocupava pels 
béns de l'hereu. Andreu de Fenollet, el futur vescomte, apareix ja emancipat el 
1341, si bé devia ser menor d'edat, probablement adolescent. Tenia un curador, 
Arnau de Corbera, el qual actuava per mitjà de dos procuradors: els oncles 
d'Andreu, Hug de Fenollet, doctor en lleis, i Berenguer de Sa-Portella, ardiaca de 
Berga. Ells volgueren renunciar la procura i van demanar al rei que nomenés un 
tutor. El nomenat fou un altre parent d'Andreu, Pere Galceran de Pinós. El rei posà 
com a condició que, mentre durés la rebel·lió de Jaume III, gens de fruits ni rendes 
no haurien de sortir de les terres del vescomtat, ni donar-se a Pere (VII) i la muller 
ni a ningú, ni s'havia de permetre que Pere hi intervingués per res. El tutor no durà 
gaire temps. El 2 de novembre de 1343 en fou nomenat un altre, Bord de Sa-Portella. 
Andreu, el 1343, devia ser gairebé major d'edat, si oferí els seus serveis a l'infant 
Jaume, procurador general de Pere III, per lluitar contra el rei de Mallorca. L'infant 
l'excusà, dient que no li era necessari(16). 
Segurament, la primera ocasió de mostrar el seu desig de servir el rei amb les 
armes la trobà en l'expedició de Pere III a Sardenya (1354). Andreu hi anà amb un 
altre oncle seu, Galceran de Fenollet, hospitaler, el qual arribà a ser, per poc temps, 
governador del Logudor (1356)(17). Abans de marxar, el rei féu a Andreu les 
concessions que solia fer als nobles i cavallers que l'acompanyaven: llicències per 
fer imposicions sobre les mercaderies en els llocs de llur jurisdicció a fi d'ajudar 
a les despeses del viatge, salconduits, sobreseïments de causes, etc. Pel que fa a 
Andreu, les imposicions les faria sobretot en el vescomtat de Canet, que sembla 
haver estat més important que el d'Illa, de creació més recent. Els homes del 
vescomtat, per lliurar-se de les imposicions, intentaven traslladar llurs domicilis a 
Perpinyà o altres llocs; fins al punt que el rei hagué de manar al governador que no 
ho permetés mentre durés el viatge i per tot un any més. El suposat entusiasme 
d'Andreu per la campanya no era massa compartit pels seus vassalls; de tal manera 
que hagué d'obligar molts a seguir-lo, sense que això servís de precedent. El rei li 
assegurà que ni ell ni els seus successors no obligarien mai ningú a fer la guerra. I 
encara més, alguns d'aquells vassalls que havien prestat jurament d'anar amb el rei 
els absolgué per tal que estiguessin sota l'autoritat del vescomte. Un dels processos 
sobreseguts era contra uns vassalls d'Andreu que van trobar el cadàver d'un home 
al terme de Corbera i li donaren sepultura sense pensar en res més; quan el rei pogués 
tornar al Rosselló, aclaririen el fet(18). 
A la guerra contra Pere I de Castella també hi anà Andreu amb una companyia 
d'homes a cavall(19). Acabà pres pels castellans a Magallon i enviat a l'alcàsser de 
Sevilla (1363). Ell mateix ho explica en una declaració del 27 de desembre de 1366 
durant el procés contra el comte d'Osona, que fou pres amb ell i altres nobles; tots 
ells prometeren ajuda al comte per venjar la mort del seu pare, Bernat de Cabrera, 
la culpa de la qual atribuïen al rei de Navarra i al seu germà(20). 
Els vescomtats havien quedat sota el domini de la muller d'Andreu. Era Sibília 
de Narbona, filla del vescomte Eimeric VI i de la seva segona muller Tiburga de 
Puisserguier. Ella i Andreu es van promete el 2 de novembre de 1350 i es van casar 
a Perpinyà el 10 de gener de 1353(21). Van tenir dos fills. El més gran, Bernat 
Guillem, tenia menys de set anys, el 1360, quan el seu pare l'emancipà i li volgué 
donar les baronies de Lluçà i de la Portella. El segon, Pericó, devia néixer vers el 
1358, ja que en ser emancipat, el 1366, tenia menys de deu anys i més de set(22). 
Mentre Andreu remangué a la presó, la famflia devia viure a Canet. Des d'allà, 
Sibília va enviar un escuder francès, Pere de Marlés, a Castella per tal d'alliberar 
el marit mitjançant un rescat, però fou endebades. L'escuder tornà amb una 
credencial d'Andreu, datada el 15 d'abril de 1365, en la qual demanava a la muller 
que li enviés diners; però li féu dir a ella, de paraula i per uns capítols que pogué 
donar a Marlés, que aquell any no esperés veure'l lliure per rescat, que calia que fes 
emmurellar Canet i els altres llocs de manera que semblés que era en prevenció 
contra el rei de Mallorca i que havia de fer recomanar al rei que fortifiqués i fes 
guardar bé el Rosselló, perquè el rei de Castella era molt poderós; tot això molt 
secretament, perquè, si no, la vida d'Andreu estaria en gran perill. Li demanava 300 
dobles o escuts vells. I li advertia que no cregués cap lletra escrita de mà d'ell, 
perquè podria haver estat escrita per força. De fet, Andreu tenia una gran por de 
morir a mans de Pere I. 
Sibília envià Berenguer d'Oms a la reina per mostrar-li la credencial d'Andreu 
i una còpia dels capítols. Així ho declarà Oms en l'esmentat procés, el 19 de juliol 
del mateix any(23). Passaren uns mesos. El 2 de juny de 1366 declarà un altre 
testimoni, Marc de Sant Agustí, habitant d'Illa. Digué que, el març anterior, la 
vescomtessa l'havia enviat a Castella. Després de molts incidents del viatge, arribà 
a Sevilla i pogué veure el vescomte, pres i engrillonat amb 70 lliures de ferro, sense 
cap alleujament des de la seva detenció. Van parlar del rescat, però sempre amb un 
cavaller castellà assegut entre ells, i així no fou possible de dir res en secret. 
El presoner li donà una lletra per a la muller, que fou datada el 25 d'abril, en la 
qual li deia que enviés els dos fills com a ostatges i es procurés 30.000 florins per 
al rescat. La lletra era així, perquè el rei l'havia de veure. Però al moment de marxar, 
Andreu pogué dir al missatger tot el contrari: que digués a Sibília que no enviés mai 
els infants, fóra el que fóra el que ell li escrivís. En efecte, la por li feia acceptar les 
condicions del rei, que tenia la intenció d'arribar a ocupar les terres del vescomte. 
Per un altre missatger, Antoni Des-Vivers, féu dir més tard a la muller que li enviés 
només el fill petit. I segurament no seria per donar-lo al rei, sinó al comte d'Osona, 
que li havia demanat un fill prestat perquè a ell només li'n quedava un de lliure i 
el rei també li'n demanava dos per alliberar-lo. Aquest tracte una mica insòlit no 
arribà a terme ja que, poc després, els presoners foren tots alliberats, no sense 
prometre abans al rei que l'ajudarien contra el seu germà Enric II(24). Només que, 
una vegada lliure, Andreu féu tot el contrari. 
Tornava a ser a la cort de Pere III, el 1367, quan uns oficials seus, que havien 
agafat dos homes pel furt de dos cavalls al camí de Canet, resistiren amb armes, per 
manament de la vescomtessa, contra els del veguer del Rosselló, que al·legaven que 
el camí era públic i de jurisdicció reial i, per tant, la punició de la malifeta els 
corresponia a ells. Andreu obtingué el perdó per als seus vassalls(25). 
Amb tot això, el poder i l'autoritat de la Sibília s'havia anat fent considerable. 
Per necessitat de diners amb motiu de la guerra de Castella, la reina Elionor, com 
a lloctinent del rei, el 12 d'agost de 1364 li va vendre, per 23.000 sous barcelonesos 
equivalents a 2.000 florins d'or, el mer imperi i la jurisdicció alta de les baronies 
de la Portella i Lluçà, els castells de Palmerola, Roset, la Quar, etc., i les parròquies 
i llocs de Sant Boi i Perafita. El rei i l'infant Joan ho confirmaren i la vescomtessa 
els féu carta de gràcia: ho tornaria tot quan li tornessin el seu preu(26). 
Però sospitem que tants anys amb el marit llunyà, la responsabilitat dels fills i 
el govern del vescomtat li havien de fer cercar unes amistats que serien causa de la 
seva més gran dissort. El 1368, el rei va rebre una informació tumultuosa; un gran 
escàndol s'havia produït a Catalunya. Sibília havia estat descoberta en adulteri i 
Andreu l'havia feta executar, amb els altres culpables. Alarmat, el rei va enviar 
l'algutzir Francesc Sa-Garriga i Jaspert de Tregurà a informar-se del succés. I, 
certament, havia estat així: Sibília havia comès adulteri, diverses vegades, amb Pere 
Guillem d'Oms, donzell, i ho havia afavorit una dama o amiga d'ella, Blanca 
Borrona, també de família important(27). Andreu no pogué suportar la gran injúria 
i prengué la decisió de fer-los decapitar. La fúria, però, no li impedí de rebre la 
confessió dels tres acusats, davant notari i molts testimonis. Després va demanar 
perdó al rei, dient que en un fet com aquell no hi havia lloc per a la paciència. El 
rei ho comprengué i, d'acord amb els seus consellers, el perdonà, malgrat que 
Andreu s'havia atribuït una jurisdicció que no li hauria correspost, amb la pressa 
per descobrir la veritat per veu dels mateixos inculpats. La condició per al perdó fou 
que Andreu, en sufragi de llurs ànimes, instituís una capellanía al castell de 
Perpinyà. Se celebraria una missa diària a partir del proper Nadal, durant quatre 
anys, i ell pagaria 400 lliures, cent cada any, més 300 s. anüals al rector de la capella 
per tal de comprar censáis per al beneficiat, a menys que pagués les 400 11. abans 
de finir els quatre anys(28). 
Andreu quedà amb la tutela dels dos fills. Com que les seves múltiples 
ocupacions no li permetien d'ocupar-se'n, nomenà Ramon de Sa-Portella com a 
tutor de Bernat Guillem, el 18 de setembre de 1370(29). No trobem cap més notícia 
de Bernat Guillem més tard d'aquesta data; en realitat, l'hereu d'Andreu seria el fill 
petit, Pere. 
A part de seguir prestant els serveis necessaris prop del rei, el vescomte no 
oblidà els seus afers patrimonials. El 1372, Berenguer (I) de Castellnou li va vendre 
la senyoria, castell i baronia de Castellnou, és a dir, tot el que hi havia de l'antic 
vescomtat. L'any següent, Andreu va adquirir de Berenguer d'Oms i la muller, 
Beatriu, pel preu de 9.000 lliures, al castell, lloc i vall de Mosset, en feu reial. I en 
atenció a tots els seus serveis, el 12 de gener de 1375 el rei li donà la jurisdicció i 
mer i mixt imperi de tots els seus llocs del Rosselló i Conflent(30). 
L'infant Jaume de Mallorca no havia abandonat la idea de recuperar els que 
foren dominis del seu pare. Davant els rumors d'una seva entrada, amb homes 
armats, al Rosselló, el rei va nomenar Andreu capità del Rosselló i de Perpinyà, el 
9 d'abril de 1374. Pocs dies després, com que els rumors s'havien apagat, li ordenà 
que ho deixés tot en mans del governador, sense perdre, però, el nomenament, que 
reviuria si arribaven notícies contràries(31). Això succeí molt aviat i calgué que 
Andreu i els seus llancers es posessin novament en peu de guerra. 
Fou aquells anys, quan Andreu entrà al servei de l'infant Joan, duc de Girona, 
com a conseller i camarlenc. L'infant el volgué recompensar amb el cinyell de 
cavaller. Per aquesta raó, vistes les despeses que li caldria fer, el rei li assignà 60.000 
s.b. sobre el castell, vila i termes de Taltaüll, amb tota la jurisdicció civil i criminal, 
que exerciria fins a haver cobrat la totalitat de l'assignació. Així mateix li donà en 
feu honorat tot el dret que el rei tenia a Paracolls, al Conflent(32). 
Durant alguns anys, almenys fins al 1377, mentre continuaren les incursions de 
les companyies estrangeres pel Rosselló, Andreu desplegà una notable activitat 
militar, reflectida en nombrosos documents reials. El 10 de maig de 1377, el rei li 
confià, a ell i al governador de Catalunya, Ramon Alemany de Cervelló, una missió 
diplomàtica. Els envià a la marquesa de Monferrato, Isabel, filla del que fou Jaume 
III de Mallorca, per tal de resoldre algunes qüestions que tenia amb ella. I també a 
Lluís, duc d'Anjou, el qual reclamava les Balears i el Rosselló en virtut d'una cessió 
que, deia, li havia fet la mateixa Isabel. A l'ambaixada s'hi afegí també el 
governador del Rosselló, Ramon de Perellós. La missió devia reeixir per part 
d'Andreu, perquè el rei, a més de manifestar-li el seu agraïment, li assignà, com a 
primera recompensa, 1.000 florins sobre diners de florentins que tenia el governador 
Perellós(33). 
Però tot seguit una altra nuvolada s'estengué damunt la casa de Fenollet. A les 
darreries del 1377, o potser els primers dies de 1378, Guillem Arnau de Bellera, 
donzell<34), i el seu escuder Rodrigo foren assassinats, una nit, a Illa. El rei 
s'enfurismà d'una manera extraordinària. El governador Perellósja s'havia avançat 
a empresonar els sospitosos més clars. Pere III li manà reiteradament que els tingués 
ben guardats i que cerqués i detingués tots els qui podien haver consentit en el fet 
o hi havien ajudat, perquè ell, personalment, volia fer-hi justícia. Com a presó, de 
moment, els intal·laren a les cambres del castell de Perpinyà, cosa que tampoc no 
fou plaent al rei, ja que eren les estances que ocupaven, ell i la família reial, quan 
hi anaven. Per això volgué que els posessin a les torres, on ja hi havia estat altra 
gent(35>. 
El 4 de febrer, el rei va enviar al seu uixer Jaume March a cercar una 
informació amb el major secret possible. Es tractava de veure si era certa una sospita 
que havia recaigut damunt la vescomtessa d'Illa. Aquesta, la segona muller 
d'Andreu, era Margarida de Montcada, filla de Guillem Ramon, senyor d'Aitona, 
i d'Elvira Maça, senyora de Vilamarxant. Ignorem la data del matrimoni, com 
també el desenllaç, amb la desaparició de la vescomtessa, per mort o altrament, de 
la vida d'Andreu. 
March, doncs, havia de prendre testimoni de Jordi de Sant Agustí, donzell, a qui 
el rei donava guiatge per un mes, ja que era acusat d'alguns crims i delictes; de 
Blanquina, donzella de la casa de la vescomtessa, de la germana d'aquesta(36) i 
d'altres persones que Andreu li diria. I també havia de procurar, l'uixer, de fer, 
d'alguna manera dissimulada, que la vescomtessa escrivís quelcom de mà pròpia, 
i guardar curosament l'escrit. Aquest detall de l'escriptura devia tenir la seva 
importància. March, pel seu compte, demanà a Sibflia, la mare del difunt Guillem 
Arnau, que li mostrés algunes lletres del seu fill o que aquest hagués enviat. Ella s'hi 
negà i l'uixer volgué imposar-li multes; però Joan de Bellera, probablement cosí del 
difunt -si bé un document diu que aquest era oncle de Joan, cosa que no creiem 
possible-, va prometre al rei que dins quinze dies li donaria personalment les lletres; 
i el rei suspengué l'execució contra Sibflia per aquelles dues setmanes(37). 
A Illa, Jaume March es trobà amb una altra dificultat. Volia detenir el jove Pere 
de Fenollet, el fill d'Andreu; i ell, ni el volgué seguir, ni volgué presentar-se a 
Perpinyà com alternativament li havia manat. Era acusat d'un fet que en aquella 
ocasió no s'especifica però que apareixerà connectat amb el crim de Bellera, i calia 
encara afegir-hi la desobediència a l'uixer. La reacció del rei va ser formidable. 
Manà a March que fes seguir Pere per força, sense fer cas de les seves companyies, 
ni domèstics, ni de la gent del lloc i sense por de la seva resistència; els oficials són 
sota la guarda del rei i han de ser temuts. Ja s'ho podia esperar, March, que no se'n 
sortiria, si va presentar-se a Illa sense cap companyia. Havia d'anar-hi amb mà 
poderosa i complir la seva missió sense tornar-se'n de buit, que en resultaria un mal 
exemple. Si calia, havia d'emprar les hosts per tal de detenir Pere; el rei es reservava 
la justícia. Uns amics de Pere van prometre que el durien al rei en l'espai de quinze 
dies. Si no ho feien, March havia d'escorcollar tots els llocs on podia ser, fins a 
trobar-lo; i si era fora del domini reial, l'havia de donar com a bandejat. Mentrestant, 
aquells quinze dies, havia de seguir la inquisició del fet principal, la mort de 
Bellera(38). 
El rei estava impacient. Tenia com un càrrec de consciència vers Déu i vers el 
món, el perill que fallés quelcom per culpa seva o de March en el compliment de 
la justícia. Volia que aquest l'informés sovint del que esbrinava. Algú li recomanà 
que March es fes ajudar pel fiscal reial del Rosselló, però no li ho volgué manar fins 
a saber l'opinió del mateix uixer. I, finalment, li encomanà els passos més delicats 
de tota l'enquesta. Havia d' anar secretament a Castellnou, on estava la vescomtessa, 
i amb les millors maneres possibles, sense deixar veure que ho feia pel rei, sentir 
d'ella mateixa si era cert que havia comès adulteri amb el difunt Bellera. Si ella ho 
afirmava, March ja podia tornar a la cort amb tots els documents del procés, sense 
fer res contra les persones properes a ella i al seu marit. Pel que fa a Pere de Fenollet, 
que ja s'havia lliurat a March, podria alliberar-lo quan veiés que havia complert 
amb les exigències de les regalies, en relació amb el crim(39). 
Gairebé havien passat dos mesos, quan Joan de Bellera, que havia demanat 
justícia per la mort del seu parent, va comunicar al rei que si l'adulteri era cert, 
deixaria de reclamar. Pere III li va respondre que l'informaria de la veritat i li 
mostraria els documents, si ell i el seu germà Alzeas anaven a Barcelona abans de 
la propera Pasqua; si no, el rei obraria com millor li semblés. Però Joan rebé la lletra 
l'endemà de Pasqua i li semblà que ja no s'havia de moure. Malgrat això, el rei li 
insistí per tal que es presentés dins sis dies després de rebre la nova lletra que li 
enviava el 26 d'abril. Joan no es presentà ni complí res del que havia dit que faria 
si el rei feia justícia. El rei, prou li explicà que l'havia feta com havia pogut; era molt 
difícil d'actuar contra el vescomte i els seus. I deia, una vegada més a Joan, que anés 
a la cort per acabar aquella història, o 1' hauria de punir per desobedient, malgrat que 
si no havia ja procedit contra ell, era perquè li hauria desplagut fer-ho(40). Retornem, 
però, als fets principals. 
Acabada l'enquesta, el 7 de maig fou el gran dia del perdó i la restitució de la 
fama per a tots els acusats. El primer de tots fou Andreu, el vescomte; el seu fill 
il·legítim, Gastó; Pericó del Viver i Jordi de Sant Agustí, donzells, Bartomeu 
Tamarit, Arnau Samaler, Jaume Bosch, Pere Sa-Illa i Miquel, nunci de Gastó. 
Sembla que tots aquests foren els autors materials dels dos assassinats, per 
manament, i de consentiment, del vescomte, del seu fill Pere, de Pere d'Ortafà, i 
d'altres. Els que hi prestaren ajuda foren Bernat de Vilacorba, Berenguer d'Ardena, 
Ramon Sa-Portella, Arnau Davi, el Bord de Maçanos i Miquel Terré, nunci del 
vescomte, els quals recuperaren tot seguit la llibertat. Així mateix, foren cancel·lades 
les caucions donades per Galceran d'Urtx, Berenguer de Codolet, burgès de 
Perpinyà i Esteve Fabre, tintorer, nunci d'aquest, perquè foren trobats innocents. 
La condició de la remissió atorgada fou semblant a la del cas de la primera 
muller d'Andreu. En el termini de vuit anys, havien de comprar en alou, en llocs 
reials del bisbat de Barcelona, 400 s. de censal anual i pagar-ne cinquanta cada any, 
per a una capellanía que instituiren per les ànimes dels dos difunts, en una capella 
que el rei pensava construir dins la del palau reial major, a Barcelona. La dedicaria 
a Sant Jordi, del qual la reina Elionor de Xipre li havia donat la relíquia d'un braç. 
Mentre la capella no fos edificada, les misses del presbiterat se celebrarien a l'altar 
major de la mateixa capella reial. Els beneficiats els nomenaria el rei; efectivament, 
el 31 de juliol va posar-hi el prevere Joan de Puigmauran(41). 
I Margarida? Aquesta vegada no hi hagué un càstig cruent, però ella no es lliurà 
del captiven. Per intercessió d'alguns amics del vescomte, el rei li encomanà a ell 
la guarda de la muller. Li havia d'assignar una cambra competent, amb suficient 
llum i alimentació, i amb una serventa. Però Andreu havia de jurar amb sagrament 
i homenatge que no la mataria ni faria matar, ni la maltractaria, llevat d'estar a la 
presó. I això el rei ho resolgué per via extraordinària, sense procés formal, donada 
la qualitat de les persones implicades(42). 
El 28 de maig havia acabat tot. El rei manifestava el seu plaer a Andreu per 
haver-lo trobat sense culpa i li tornava a encomanar la capitania del Rosselló a tots 
els efectes(43). Del fet criminós apareixen encara algunes seqüeles disperses. Ningú 
que hagués obtingut, al Rosselló, remissió d'un crim, no podia entrar a Perpinyà ni 
al lloc del fet dins els cinc anys següents a la gràcia. Això no tingué efecte per al 
vescomte i els altres perdonats amb ell(44). 
L'advocat fiscal Guillem Jordà i el procurador fiscal Bernat Anglès, durant la 
inquisició, havien defensat els drets del rei contra els Fenollet. Aquests, rancorosos, 
havien pres béns de les respectives mullers d'ells a Sant Feliu d'Amunt i Sant Feliu 
d'Avall, que tenien sota la jurisdicció vescomtal. Ells no se sentien segurs anant pel 
Rosselló i no podien entrar en aquells llocs. Demanaren la protecció reial i els fou 
atorgada el 20 de juliol. Més endavant, el rei manà a Andreu que no els maltractés, 
perquè si els passava quelcom, la culpa s'imputaria a ell. Andreu respongué que la 
demanda de protecció no s'havia fet d'acord amb la veritat, sinó que era per tal de 
privar-lo del domini de Sant Feliu. La protecció fou retirada i tot tornà a ser com 
abans; es veia que els Fenollet no causarien mai cap mal a aquells oficials, i no era 
raonable que inculpés a ells qualsevol perjudici que rebessin d'altres persones(45). 
Els darrers anys de la vida d'Andreu, a part del seu servei prop de l'infant Joan, 
foren dedicats gairebé a la diplomàcia. Juntament amb Pere d'Artés, fou enviat a 
França, per tal de concloure el matrimoni de l'infant amb Violant de Bar (1379). 
Després, el vescomte havia de ser present a les vistes de Pere III amb el rei de 
Castella, per raó del cisma. Novament amb Artés fou nomenat, el 1382, procurador 
de l'infant per vendre i alienar llocs dels dominis reials i confirmar privilegis, a fi 
d'obtenir diners per a un projectat viatge a Sardenya. Tot sol, Andreu havia d'anar 
com a mitjancer, en nom del rei, entre els reis de Castella i Portugal i els anglesos, 
per evitar la guerra que es preparava i obtenir que fessin pau o treva(46). 
Amb tot això, seguia encara ocupant-se de fets d'armes al Rosselló i a 
l'Empordà, com quan la reina Sibília l'envià, amb el vescomte de Rocabertí, a 
socórrer amb vitualles Bernat Alemany d'Orriols, assetjat a Foixà pel comte 
d'Empúries (1384)(47). Fins que li arribà l'hora de fer testament. Féu hereu de tots 
els seus dominis el seu fill Pere, menys de les baronies de Mosset i Paracolls, que 
deixà a Hug de Santapau. Era el juliol de 1386, i morí molt aviat, en tot cas, abans 
del 23 d'agost(48). 
De Margarida no n'hem pogut saber res més, com tampoc no sabem la data del 
tercer matrimoni d'Andreu, que fou certament anterior al 1382. 
La tercera muller procedia també d'una gran familia, emparentada amb la casa 
reial. Era Bonaventura de Xèrica, la quarta filla de Pere de Xèrica i de Bonaventura 
d'Arborea(49). En morir el seu pare (1362), tres de les filles eren encara solteres; la 
més gran de les tres, Beatriu, va rebre l'herència paterna, com més tard (1377) la 
següent, Joana, rebria la materna. La més petita, de moment, no entrava en el joc. 
La reina Elionor la va rebre com a donzella de casa seva, on va entrar el setembre 
de 1365. Tenia una subvenció per menjar a la cort, ella i una seva cambrera; una altra 
subvenció per vestir; i un salari per a provisió, hostal i sabates d'un home de peu 
que tenia cura de la seva mula. Bonaventura seguí la cort de la reina fins a la mort 
d'aquesta, el 1375. La reina li féu un llegat de 3.000 s.b.(50). 
Pocs mesos abans, la reina li havia concertat un bon matrimoni. Es tractava del 
comte de Pardiac, a Gascunya. Arnau Guillem s'havia casat amb Elionor de Peralta, 
per intervenció de la reina, i n'estava content. La relació amb la casa reial havia 
continuat; foren ells els qui notificaren al rei l'acord matrimonial entre 1' infant Joan 
i Matha d'Armanyac (1373). Ben aviat, morí la comtessa Elionor; el comte vidu 
envià un dominic, fra Ramon de Pera, a la reina per dur-li la notícia i demanar que 
li cerqués una nova muller. La reina, molt dolguda per la mort d'Elionor, va accedir, 
i envià el seu cavallerís, Pere de Montsó, amb el frare, a Gascunya. Havien 
d'explicar al comte que "en casa de la senyora reyna ha una donzella assats bella, 
bona e de bons nodriments e de gran linatge, la qualfo filla de don Pedro de Exerica 
e es en deute de sanch assats prop del senyor rey e de la senyora reyna e cosina 
germana sens tot grau del comte d'Empuñes, de la qual enten que seria lo dit comte 
ben dotat de bona muller". Si el comte s'hi avenia, Montsó li mostraria uns capítols 
fets pel comte d'Empúries, que ja duia preparats. Per amor a la difunta comtessa i 
per complir el seu testament, la reina accedia també a rebre a casa seva la única filla 
i successora dels comtes, que tenia 12 o 13 anys, amb la intenció de procurar-li aviat 
un bon casament(51). 
Fos com fos, Bonaventura no es casà amb el comte, que morí (1377) poc després 
de la reina. Ignorem com s'establí la relació entre ella i Andreu de Fenollet. El cert 
és que en documents del 1382 ja figura com a vescomtessa d'Illa, involucrada en 
les complicades qüestions econòmiques de l'herència dels Xèrica. Tingué llargs 
litigis amb la seva germana Joana, perquè Bonaventura reclamava una pensió per 
aliments dels deu anys que havia estat a casa de la reina, més un suplement de 
Ilegítima. La demanda la féu el 1379, i una sentència del 10 de setembre de 1382, 
li discutia que no eren deu anys sinó nou els que havia servit a la cort, perquè calia 
comptar des del 1367, quan la mare d'ella havia recuperat una part de les 
possessions familiars. De fet, com que de la pensió, de 300 florins anuals, ja 
n 'havien pagat un any, en quedaven vuit, per un total de 2.400 florins, i condemnaven 
Joana a pagar-los. La sentència fou impugnada, però, així i tot, com que a Joana, 
de 100.000 s. que li tocaven de l'herència materna només li'n quedaven 9.600 s., 
aquests s'haurien de pagar, com a part del deute, a Bonaventura. Aquesta seguí 
considerant-se creditora de la seva mare, amb més dret que tots els altres creditors. 
En seguiren diversos plets, un d'ells contra les filles de Joana, en morir ella(52). 
No sabem tampoc res de Bonaventura com a vescomtessa d'Illa. Ja vídua, el 
1387, Joan I li assignà, pels serveis del difunt marit, i dels d'ella a la reina, 500 
florins sobre diners de la cort que tenia el veguer i altres oficials del Rosselló(53). 
Pel que sembla, Bonaventura féu testament a Xelva, en poder del notari Jaume 
Ros, el 4 de novembre de 1387. Potser visqué encara algun temps, però és cert que 
morí abans del 1394(54). 
El successor d'Andreu de Fenollet fou el seu fill segon Pere (VIII), del qual no 
ens ocuparem ací, perquè la seva actuació com a vescomte sobrepassa el límit del 
segle XIV. A més del queja hem explicat de la seva joventut, sabem que era coper 
de l'infant Joan el 1382, que anà a Sicília amb l'infant Martí el 1392, que fou 
nomenat vicari dels ducats d'Atenes i Neopàtria, i que fou un dels qui juraren els 
capítols matrimonials de Martí el Jove i Blanca (1402)(55). Ell mateix s'havia casat, 
primer amb Isabel de Montcada i, després, amb Constança de Pròixida, vídua de 
Berenguer d'Abella i de Francesc de Perellós (1385-86). Morí el 1423 i amb ell 
acabà la línia primogènita de la casa de Fenollet. Havia tingut només un fill 
il·legítim, Antoni, mort després del 1309 però en vida del mateix Pere. El vescomtat 
d'Illa fou posat en segrest reial i fou objecte de grans litigis, fins que fou adjudicat 
a la casa de Pinós. 
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